















Recorregut per la historia de les ones de l'emis-
sora de ràdio Cadena Catalana (1978-1990),
iniciada per en Ramón de Rato, i deis records que
en tenen els que els van retransmetre. Periodistes
com Enric Sopeña, Carlos Herrera, Arribas
Castro, Mercedes Laspra (Montserrat Fortuny),
Joaquín Soler Serrano o Paco Lobatón van ser els
protagonistes d'un mitjà que va captar els
moments clau de la història. L'expresident de la
Generalitat, Jordi Pujol, la defineix en el pròleg
com "una ràdio de ciutat, d'actualitat a peu de
carrer, amb espais de micròfon obert a la veu dels
qui no en tenien; precisament, aquells que van
trobar en Cadena Catalana el reflex d'una
manera d'interpretar la realitat". El seu autor és
el periodista i historiador, Joan Munsó Cabús, que
va ser sotsdirector de RNE a Catalunya (1974-
1978), sotsdirector de TVE (1978-1981) i director
de Radiocadena Española (1981-1983).
Edició especial d'aquesta publicació dirigida per
Albert Abril i que des de fa deu anys s'ha fet un
lloc entre les revistes de pensament i cultura. La
publicació, pensada per un gran públic, celebra
la seva primera dècada amb un recull d'articles
d'alguns dels seus col·laboradors entre els que
destaquen personalitats de nivell com Federico
Mayor Zaragoza, Xavier Rubert de Ventós,
Ahmed Ben Bella, Emma Bonino, Jordi Pujol,
Carme Alborch, Joan Reventós, Oriol Pi de
Cabanyes, Manuel Castells i Ignacio Ramonet,
entre altres. Al llarg d'aquests deu anys, Marc de
Referències ha publicat dossiers de temes
actuals i candents com són, per exemple, la
globalització i l'homogeneitzacó cultural, la
multiculturalitat i les migracions a Occident, la
Societat de la Informació, el canvi climàtic o la
biotecnología. El seu web, on es pot trobar tota
la informació, és www.referencies.com
Dos anys després de la seva inauguració,
COMRàdio era la tercera emissora més escol¬
tada a Catalunya. Sílvia Cóppulo ha recollit els
primers anys de vida d'aquesta emissora, de
1993 a 1996, que va convulsionar el dial radiofò¬
nic de Catalunya i el teixit social i polític del
país. El treball parteix de l'anàlisi del seu model,
amb les dades més representatives que la defi¬
neixen, l'estructura organitzativa, així com el
testimoni dels qui van arrencar amb la iniciativa
i els seus protagonistes. La creació d'aquesta
emissora va suposar la consolidació de les ràdios
municipals, mitjançant la creació d'un nou
model de xarxa radiofònica, que ofereix llibertat
i flexibilitat a les emissores locals. Sílvia Cóppulo
ha dirigit i presentat a COMRàdio, durant deu
anys (1996-2006), el programa Catalunya Plural.
També ha col·laborat amb Catalunya Ràdio
(1984-1996), TVE a Catalunya i TV3.
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Document de referència per a l'estudi de l'opinió
publicada en la premsa catalana durant l'any
2004. Els atemptats de l'Il-M, les eleccions als
Estats Units, el cas Carod i la treva d'ETA a
Catalunya, entre altres, són alguns dels temes que
van copsar l'interès dels catalans durant aquell
any. Aquesta'informació influeix de manera
destacada en la formació de l'opinió pública. La
iniciativa de l'Anuari pertany a la Fundació
Centre de Documentació Política (FCDP) i és
fruit d'un equip dirigit pel sociòleg Salvador
Cardús i un equip format per les documentalistes
Neus Estrada, Meritxell Fontanals i Antònia
Amengual, amb les sociòlogues que han impulsat
la redacció: Carmen Pérez i Sílvia Cabezas. L'ac¬
tual FCDP, que celebra enguany el seu 30è
aniversari, va néixer com a eina de documentació







Els estudis de mercat assenyalen que una de les
seccions més llegides de La Vanguardia és la de
"Cartas de los lectores". I també una de les més
influents. En elles, es reflecteixen diàriament les
preocupacions, anècdotes i comentaris d'una
bona part de la societat catalana. Es fan servir
per emetre una queixa, per exposar una postura,
per fer una reflexió, per realitzar una crítica o
llançar un suggeriment. En l'actualitat, pràctica¬
ment tots els mitjans escrits diaris la incorporen
a les seves pàgines. L'autor selecciona i recull
íntegrament en el llibre les cartes que segons el
seu parer són les més destacables de la història
de la secció fins a 2003, agrupades per temes, i
realitza un estudi al final del llibre sobre les que
han estat publicades durant un període determi¬
nat, concretament al llarg de nou anys, des del 3




Medios para la Paz és una organització de perio¬
distes composada per 80 membres. Des de la
seva creació el 1998 s'ha proposat impulsar
l'exercici ètic i responsable del periodisme, prin¬
cipalment, en els esdeveniments relacionats amb
el conflicte armat intern i els esforços de pau a
Colòmbia. Segona edició d'aquest llibre que es
va editar per primer cop el 1999 i que es tracta
d'un diccionari de termes relacionats amb el
conflicte i la pau, una guia per als periodistes per
escriure els seus articles i per poder precisar les
seves informacions. El vocabulari inicial per a la
primera edició va ser aportat per uns cinquanta
professionals i va sorgir de la lectura de premsa
i d'anàlisi de notícies de ràdio i televisió de les
diverses regions colombianes. Amb aquella
edició esgotada es va formar un nou equip de
redacció que ha actualitzat els continguts.
INFORME ANUAL DE LA LLIBERTAT DE
PREMSA EL 2005
Reporters sense Fronteres / Generalitat de
Catalunya, 2006
GUERRA I PROPAGANDA
Textos de Josep M. Solé i Sabaté / J. Villarroya
Viena Edicions / ANC (Arxiu Nacional de
Catalunya), 2006
ASSALT A LA XARXA
Rosa Franquet / M.Teresa Soto / Francesc
Xavier Ribes / David Fernández Quijada
Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2006
91 pàgines
La llibertat d'expressió i d'opinió és un dret
recollit a l'article 19 de la Declaració Universal
dels Drets Humans. En molts indrets aquest dret
no es respecta. Reporters sense Fronteres
publica un informe anual, traduït al català per
l'Elvira Nadal Traver, on explica la situació en la
qual es troben els diferents països, emmarcats
dintre de cada continent. L'any 2005 almenys 63
periodistes i cinc col·laboradors dels mitjans van
morir arreu del món i van ser amenaçats o agre¬
dits més de mil tres-cents professionals de la
premsa. La passada tardor Reporters sense
Fronteres va publicar la classificació mundial de
la llibertat de premsa, amb 167 estats i territoris,
encapçalada per Dinamarca. Finlàndia i Irlanda,
com les regions amb millor llibertat de premsa.
Situava a la cua Corea del Nord, Eritrea i el
Turkmenistan. Països com Estats Units perdien
més de vint llocs en la llista.
268 pàgines
Durant el segle XX, la propaganda política va
adquirir una funció fonamental en la transmissió
del poder. Tenia una doble finalitat: potenciar el
culte a la personalitat del cap d'Estat o dirigent
polític i anul·lar la capacitat crítica del ciutadà.
Els historiadors Josep Maria Solé i Joan Villar¬
roya, especialistes en la Guerra Civil, el fran¬
quisme i la repressió són els autors d'aquest
estudi sobre el Comissariat de Propaganda de la
Generalitat de Catalunya, un organisme dedicat
a difondre tot tipus d'informació i imatges a
mitjans, agències de premsa, etc., i que contro¬
lava el govern. Descripció dels orígens, organit¬
zació i les seves iniciatives, juntament amb una
selecció d'instantànies i textos històrics d'aquest
organisme durant el període 1936-1939, que
provenen del fons de l'Arxiu Nacional de Cata¬
lunya (ANC) i que ells mateixos han seleccionat,
gràcies a la Merche Fernández Sagrera.
122 pàgines
Anàlisi sobre la situació actual dels mitjans de
comunicació en línia en llengua catalana. L'obra
recull l'estudi de les organitzacions i mitjans que
elaboren informació d'actualitat, per tal de fer
un seguiment en profunditat de les seves carac¬
terístiques. L'estudi, fruit d'una investigació d'un
equip dirigida per Rosa Franquet, amb M.Teresa
Soto, Francesc Xavier Ribes i David Fernández,
interpreta el fenomen i les característiques
d'aquest tipus de webs: l'oferta existent, delimi¬
tant els principals mitjans en català a la Xarxa;
les característiques de la seva proposta informa¬
tiva; els seus models d'organització; la seva
estructura interna; les rutines professionals, els
continguts o els formats d'un nou model infor¬
matiu. Aquesta obra va ser guanyadora en la
XVI convocatòria del Premi CAC (Consell de
l'Audiovisual de Catalunya) a la Investigació
sobre Comunicació Audiovisual.






Félix Ortega (coord.) / M. Luisa Humanes, Chelo








Repàs a les teories i als descobriments dels
darrers anys entorn al tema de la relació entre
nens, adolescents i mitjans audiovisuals de
comunicació i d'oci. Recull de les aportacions
d'autors diversos, alguns procedents de camps
científics, i exposició de l'autor sobre els seus
coneixements que ha anat adquirint mitjançant
la recerca empírica desenvolupada pel seu
compte o per encàrrec d'institucions europees i
catalanes. Actualment, s'ha produït un canvi
fonamental en la relació de nens i adolescents
envers als mitjans: creixement elevat en l'oferta
de canals i canvi d'actitud, de manera que la
participació dels consumidors o espectadors es
transforma en una cosa més activa i selectiva.
Aquest llibre vol ajudar a prendre consciència
de l'abast, implicacions i complexitat de la rela¬
ció entre els menors i el nou entorn audiovisual.
162 pàgines
Obra col·lectiva que reflexiona sobre una moda¬
litat concreta de periodisme que segons els
autors practica un sector de la professió cada
vegada més. Es tracta d'un periodisme amb una
mancança d'objectivitat per donar pas a tot tipus
de conjectures, hipòtesis i dades poc contras¬
tades. Cada autor s'encarrega d'analitzar un
tema entorn a aquesta qüestió. En Félix Ortega
exposa en el primer capítol les característiques
d'aquest model i la seva evolució. Luisa
Humanes se centra en explicar com es materia¬
litza aquest tipus de periodisme i Chelo Sánchez
en com s'introdueix l'opinió en la informació. El
revisionisme històric per part d'en Luis Garcia
Tójar i, finalment, una anàlisi de l'Ana Taramit
sobre el periodisme local on, segons l'autora, la
informació local està una mica desplaçada per
informacions més de tipus burocràtic.
172 pàgines
L'art de l'elocució implica dominar un ventall
molt ampli de maneres de dir, empresa difícil
per tots aquells que l'han de fer servir, com
poden ser actors, lectors de teatre i poesia, locu¬
tors, professors o polítics. Salvador Oliva ens
introdueix els elements dels que disposem en
català sobre l'ofici d'articular un text en veu alta.
L'autor està convençut que "si a les escoles es
posés més èmfasi a llegir en veu alta, obtindríem
ciutadans més enamorats del teatre i de la
poesia. No sé si això seria cap garantia perquè la
gent fos moralment millor, però segur que seria
una garantia perquè fos més feliç". Poeta, doctor
en Filologia Catalana per la UB i catedràtic de la
Universitat de Girona, Oliva ha rebut distin¬
cions i premis per les seves traduccions d'assaig,
poesia i narrativa. Ha traduït obres de Shakes¬
peare, Steven Berkoff i Robin Maugham.
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